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FORSKRIFf OM ÅPNING AV OMRÅDE FOR FANGST AV HANES.KJELL I 
FISKEVERNSONEN VED SVALBARD. 
Fiskeridirektøren har 17. august 1993 i medhold av§ l annet ledd i forskrift av 10. 
januar 1989 om regulering av fangst av haneskjell (Chlamys Islandica) i 
fiskevernsonen ved Svalbard. bestemt: 
§ l Mofffenf eltet 
Området avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner er midlertidig åpnet 
for fangst av haneskjell: 
1. N 80° 03.3' E 14° 06,8' 
2. N 80° 01 , l ' E 13° 58,0' 
3. N 80° 04,4' E 13° 27,0' 
4 . N 80° 14, 1' E 14° 04,0' 
5. N 80° 06.4' E 14° 26.3' 
Linjene mellom pkt. 1 og 5 følger grenselinjen for Moffen naturreservat. 
§ 2 Bjørnøyfeltet 
Området avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner er midlertidig åpnet 
for fangst av haneskjell: 
1. 
2. 
3 . 
4 . 
N 74° 42' 
N 74° 55' 
N 74° 54' 
N 74° 46' 
§ 3 Ikrafttredelse 
E 18° 51' 
E 18° 40' 
E 19° 52' 
E 20° oo· 
Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 3 1. desember 1993. 
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